





Als 85 anys, ha abandonat Berlusconi per
anar-se'n a fundar un nou diari, La Vòce,
en el qual la propietat està molt repartida
— Rosa Massagué —
A la seva edat, tot i
haver-ne vist de tots els




anarco-conservador. Tot això i més s'ha
dit d'Indro Montanelli, i ell mai no ho ha
desmentit. Però en el moment en què
Itàlia s'enfonsa en un mar de corrupció
que esquitxa tothom i s'hi obre camí el
perillós aventurisme polític, l'única veu
que no es deixa comprar és la seva.
No hi ha gaire gent en aquest ofici nostre que als
85 anys estiguin disposats a embarcar-se en una
aventura nova i s'hi llencin amb el mateix
entusiasme i generositat de la joventut. Indro
Montanelli ho acaba de fer. En el moment en
què Silvio Berlusconi, l'amo del que fins fa pocs
mesos era el seu diari, li va passar factura per la
llibertat que li havia donat a II Giornale,
Montanelli va agafar la seva inseparable Olivetti
Lettera 32, de la qual han sortit tants articles
esmolats, l'escriptori que heretà del seu avi
Raffaello i la colla de records que tenia penjats a
les parets del seu despatx, i se'n va anar. Va fer
les maletes perquè a la seva edat, i tot i haver-les
vist de tots colors, encara creu en una cosa: la
independència del periodista. Avui, des de La
Voce% aquest monument del periodisme italià que
és Montanelli continua anant a contra corrent,
com ha fet sempre, i explicant el que veu i el que
pensa amb la més absoluta llibertat.
Començà a fer-ho precisament durant la guerra
civil espanyola. Montanelli, com gairebé tothom
a l'època, era feixista i el diari més pròxim a
Mussolini, Il Messaggero de Roma, va enviar
aquella jove promesa del periodisme a Espanya
a seguir les tropes italianes amb les quals "il
Duce" donava un cop de mà al general Franco.
L'enviat va ser testimoni de la caiguda de
Santander, i en les seves cròniques explicava
com aquella ciutat s'havia rendit a la fam més
que no pas a les forces enviades per Mussolini.
El fet d'haver relatat els fets tal com eren i no tal
com volia la propaganda del règim li costà
l'expulsió del partit feixista i la feina en el diari
romà.
Aquell entrebanc no el va espantar. Com a
enviat del Corriere delia Sera -diari en el qual
va treballar durant 36 anys- informà des de
diversos fronts durant la Segona Guerra Mundial
i fins i tot conegué Hitler, al qual trobà quelcom
de diabòlic. Les seves cròniques van ser sempre
d'una objectivitat difícil de trobar en la premsa
italiana de l'època. Però el règim no perdonava,
i tard o d'hora acabaria pagant la seva
independència. I així va ser. El 1943 va escriure
un article que no anava signat sobre Mussolini i
la seva amant, Claretta Petacci, que el portà a la
presó.
Acabada la guerra, Montanelli, des de les
pàgines del gran diari conservador de Milà,
portà a terme la seva croada particular contra el
comunisme, força que a Itàlia en aquells
moments semblava que podia avançar la
Democràcia Cristiana (DC). Però aquesta
actitud no li impedí criticar obertament el partit
catòlic. Per exemple, fou una de les poques
veus que, al començament dels anys 60,
s'aixecà contra els mètodes completament
corruptes utilitzats per Enrico Mattei -l'home
que creà la infrastructura energètica del país-,
els quals engreixaren les arques del partit i les
butxaques de molts polítics. Anys més tard
definí la DC com "un grapat de brètols". Hi
afegia: "Es gent de sagristia que camina de
puntetes. Gent que al matí s'encomana a la
Mare de Déu i que impliquen la Verge i el Pare
Etern en els seus robatoris".
Els 300 milions de Calvi
El seu anticomunisme faria famosa aquella
recomanació als seus lectors amb motiu de les
eleccions del 1976, en què es preveia un
important avenç de les esquerres: "Voteu la
DC, encara que us hàgiu de tapar el nas". I
aquesta mateixa actitud contra el perill "roig"
el portà, l'any 1973, a abandonar el diari
milanès. Era una època en què bona part de la
burgesia flirtejava amb els comunistes d'Enrico
Berlinguer. El Corriere delia Sera, que sota la
direcció de Piero Ottone s'havia inclinat cap
a l'esquerra, reflectia a bastament aquella
atmosfera, i allò era massa per a Montanelli.
Després d'unes relacions molt tenses amb la
direcció, Montanelli trencà de manera
traumàtica amb el diari i se n'anà. Una
bona colla de periodistes el seguiren i junts
fundaren II Giornale Nuouo, conegut
però popularment com II Giornale di
Montanelli.
No li fou fàcil aconseguir els diners per tirar
endavant aquell projecte. "Dos anys després
d'haver començat aquella aventura", explicà el
mateix periodista, "no sabia ni tan sols com
pagar els sous. Necessitava diners. Milà m'havia
tancat totes les portes. Ningú no volia associar el
seu nom al meu. Només un banquer em deixà
diners, Roberto Calvi; 300 milions, però al 22%.
1 només un empresari em donà una mà,
Berlusconi, i mai no em va passar la factura". La
factura ha trigat, però finalment ha arribat.
Berlusconi entrà a II Giornale, creat inicialment
com una cooperativa amb una participació que
l'any 1979 ja era del 37,5%, la qual cosa li
permetia tenir parents i amics en el consell
d'administració. La relació entre el magnat
televisió i el periodista, si bé des del punt de vista
ideològic -tots dos són fervents anticomunistes, i
l'anticomunisme era la raó de ser del diari- és
ben transparent, resulta molt més opaca o
ambigua en altres aspectes.
El suport socialista a Berlusconi
Mentre que la personalitat i la trajectòria de
Montanelli és ben clara, la de Berlusconi té
unes enormes zones d'ombra, començant per
l'origen de la seva fortuna. Cal recordar també
que "el rei de la televisió" era un dels membres
de la lògia francmaçònica clandestina
Propaganda 2 (P 2), la lògia que dirigia el
"mestre venerable" Licio Gelli i de la qual
formaven part polítics, banquers, alts oficials de
l'exèrcit i dels serveis secrets, entre molts
d'altres. Segons va demostrar una comissió
parlamentària d'investigació, l'organització
-qualificada pel llavors president Sandro Pertini
d'"associació per delinquir"- havia projectat un
pla per subvertir la legalitat democràtica del
país.
D'altra banda, en els anys de creixement del
seu imperi, Berlusconi va comptar amb el gran
ajut del Partit Socialista italià, i concretament
del seu ex-secretari general Bettino Craxi, fins
al punt de fer aprovar lleis en benefici del
magnat. Tot i que els socialistes italians
tampoc no són cap sant de la devoció de
Montanelli (els acusa de ser els responsables de
la corrupció a gran escala en la política),
aquesta vinculació del seu amo tampoc no era
un problema. De fet, per al periodista
resultava més important la seva llibertat
d'informació i d'opinió que no el color dels
diners que li permetien aquesta llibertat. I en
honor a la veritat i a títol d'exemple, cal anotar
dos moments en què Montanelli ha fet valer la
seva independència. El primer va passar el
juliol de 1980. El director d'il Giornale
presentà la dimissió com a protesta per les
interferències de Berlusconi amb motiu d'una
sèrie d'articles dedicats al banquer i membre
també de la P2 Roberto Calvi. Al final la cosa
s'arreglà i Montanelli pogué continuar
publicant la sèrie.
L'altre exemple és més recent i té per
protagonista Bobo Craxi, fill del llavors secretari
socialista Bettino Craxi, que era el màxim
El 1976, preveient un
avenç de l'esquerra, va
aconsellar: "Voteu la DC,





responsable del partit a Milà. Era el 1992, i
precisament en aquella ciutat acabava
d'esclatar el gran escàndol de corrupció
conegut per "Tangentopolis". Un bon dia el
Craxi junior, indignat per la manera com II
Giornale informava d'aquell tema, agafà els
dos cronistes encarregats de la qüestió i els
amenaçà: "Després del 5 d'abril, passades les
eleccions, cauran caps al Giornale".
Assabentat de l'amenaça, Montanelli envià el
següent missatge als seus redactors: "M'acaben
d'informar de les paraules amenaçadores que
ha dirigit al diari el Sr. Bobo Craxi. Us
autoritzo a comunicar a aquest senyor que
l'únic 'cap' en perill, després del 5 d'abril, no
és el vostre, sinó el seu. I podeu fins i tot
afegir, de part meva, que no ho consideraré
una gran pèrdua".
En tots aquests anys, Montanelli no ha tingut
pèls a la llengua per dir sempre el que pensava,
pesés a qui pesés. Al 1983 ja posava el dit a la
llaga dels mals del país, tot i que ningú no li feia
cas, quan deia: "Tothom sap que els partits són
organismes mafiosos, autàrquics, en els quals
només compta l'aparell, el qual per la seva banda
és un altre grup més reduït de mafiosos, amb les
seves clienteles, els seus finançadors, la seva
corrupció, etc.".
Però II Giornale és un diari de tirada modesta
que mai no ha guanyat diners, sempre n'ha
perdut, i molts. Mentre Berlusconi no el
necessitava, continuava abocant-hi els diners
esperant el dia en què passaria factura, i aquest
dia va arribar fa pocs mesos quan "Sua
Emittenza" va decidir fer de polític per "salvar el
país".
"Mai no m'he convertit en òrgan de cap partit",
digué. I es va mantenir ferm en aquest principi
fins i tot a l'època del Partit Feixista, quan era
molt més difícil no ser-ho. "Per aquesta raó vaig
haver d'emigrar, vaig acabar a la presó i no sé
quantes coses més. Així, doncs, què volia,
Berlusconi? Que al final de la meva carrera
renegués d'aquest passat d'independència? Això
és absolutament impossible". 1 quasi li va faltar
temps per agafar la porta i marxar.
Només periodista
Vint anys després d'abandonar el Corriere delia
Sera, aquell diari va voler excusar-se per la ferida
que havia estat aquella ruptura traumàtica, i el seu
actual director, d'acord amb la propietat, li oferí
la direcció del diari on havia deixat una bona part
de la seva vida professional. Montanelli va
declinar l'oferiment i, entre altres raons, va fer-ho
perquè no marxava sol d'il Giornale. Un
centenar de periodistes estaven disposats a
seguir-lo allà on fos. Avui tots plegats fan La
Voce, un diari en el qual la propietat està tan
repartida (fins i tot The Economist en té una
acció), que és impossible que Montanelli tingui un
altre amo que no sigui ell mateix. "He fet fins i tot
un càlcul egoista. M'he dit: tinc 85 anys i un diari
tot meu, si aconsegueixo mantenir-lo en vida
mentre tingui els ulls oberts, ja hauré fet molt",
deia el director.
El primer número sortí al carrer el 22 de març.
Una setmana després, Berlusconi celebrava la
seva aclaparadora victòria electoral.
En un país tan donat a l'exageració i la
hipèrbole, on molts periodistes es fan passar per
intel·lectuals, Montanelli no ha volgut ser altra
cosa que periodista, tot i que té les cartes en
regla per afegir títols de més lluçntor al tantes
vegades malmès de periodista. Es llicenciat en
Dret i Ciències Polítiques. Es autor d'estudis,
novel·les, teatre i, per sobre de tot, ha escrit
nombroses obres d'història, entre les quals
destaca la Història d'Itàlia aplegada en diversos
volums i d'obligada lectura per conèixer el passat
d'aquell país. Però fins i tot quan parla o escriu
d'història, ho fa des d'una mentalitat de
periodista. Moltes vegades li han recriminat que
en els llibres històrics no hi inclogui notes
bibliogràfiques. La seva resposta és sempre que
ell no escriu per a especialistes, sinó que ho fa
per a la gent del carrer, a la qual difícilment
l'interessa la bibliografia o l'erudició.
De fet, els intel·letuals no li agraden gens ni
mica. "Canvien els prínceps", diu, "però els
intel·lectuals estan sempre al servei d'algú. Abans
estaven al servei dels papes, dels cardenals, dels
grans ducs: els Sforza de Milà, els Medici de
Florència... Ara els intel·lectuals serveixen els
partits. S'hi sotmeten sempre".
Mai no l'ha temptat la política, i ni tan sols ha
acceptat ser senador vitalici. Al llarg de la seva
vida no ha volgut ser altra cosa que periodista. Es
d'aquells que pensen que el periodisme "és una
gran diversió, un gran plaer", i més d'una vegada
ha dit que vol morir asssegut darrera l'escriptori
de l'avi Raffaello.
La seva alçada imponent (1,92 m) es va
encongint lentament, les cames ja no són les
mateixes (i menys d'ençà que va rebre un tret de
les Brigades Roges en els anys de plom), les
cataractes als ulls estan sempre allà, esperant de
trobar aquella mica de temps que mai no es té
per operar-les. Però la seva ploma està tan
esmolada com el primer dia i la seva veu potent,
acompanyada d'una perfecta dicció florentina,
continua sent aquell tro que demostra la voluntat
indomable de seguir endavant, malgrat tot i
malgrat tothom.#
